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キリスト教の長い歴史を反映して、ケーララには多くの古い教会が残されてい
る。コーッタヤムから30キロほど内陸部に入ったパーラという町にあるワリヤ
パッリ（大きな教会）という名のこの教会はそうしたものの－つである。この
教会は1002年につくられ、18世紀に再建されたと記録されている。
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蝿騒漣鍾鐘麹
チェンナマンガラムから見たくリヤール川。聖ト
マスが上陸したとされるコドウンガルールはここ
から少し上流（この写真では右方向）に行った対
岸にある。古代以来多くの外国船がここを通った。
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チェンナマンガラムに残るシナゴーク（左）とへ
プライ語が書かれた石碑。シナゴークは今では使
われておらず、補修もされていない。今にも崩れ
そうになっている。
”〃ｱ
クナナヤ・クリスチャンの子どもたち
(コーッタヤム）
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コチのBishop･sHouseの壁の一部。壁にはさまざ
まな表や地図が描かれてあり、インドにおけるロ
ーマ・カトリックの歴史を知ることができる。こ
れは南アジアがゴア司教区とコチ司教区に区分さ
れていた1557年の状況を示す地図
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クライスト・ザ・キング大聖堂で日曜のミサに参
加しているカトリック信者たち（コーッタヤム）
L
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墨的.函
ディアンバーの宗教会議が開催されたことを示す
記念郡津（ウダヤンペルール）
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コーッタヤムのマール・エリヤー大聖堂（上）
と日曜日の礼拝（下)。この大聖堂はシリア正
教のもので、伝統的な建築様式を踏襲しなが
らもかなり近代的なつくりとなっている。内
部はカトリックの大聖堂と比べ非常に明るい。
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テイルヴァナンタプラム（トリヴァンドラム）
郊外の海岸沿いにあるラテン・カトリックの
教会
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ティルヴァナンタブラム市内にあるラテン
カトリックの聖ジョセフ大聖堂
街角では多くの「クリスマス・スター」が売
られている（ティルヴァナンタプラム'li,内)。
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コーッタヤムのクライスト・ザ・キング大聖堂。
聖夜だけ電球で飾られた。
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マール・エリヤー大聖堂のクリスマス儀礼。午前
3時半頃。
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マール・エリヤー大聖堂前の敷地内にて
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Appendix-1.
IntheNameofAllahtheCompassionate,theMercifill
THERESOLUTIONUNANIMOUSLYADOPIED
ATTHESPECIALSESSIONHFIDON4THMAY2"2
ATTHEPUBLICLIBRYAUDITORIUMCOLOMBO7
WHEREAStheGovernmentoftheDemocraticSocimstRepubncofSriLankahas
enteredintoMemOrandumofUnderstanding(MOU)withtheLiberationTigersof
TamilEelam(LTTE)hrthecessationofhostilities,asafirststeptowardsinitiating
peacetalkSt0mndaviableandlastingsolutiontotheethnicprobleminSriLanka,
ANDWHEREAStheGovemmenthasalsodecidedtointroduceConstitutionalRefbnnsto
enableawiderrangeofthecivilsocietytoparticipateinthedecisionmakingprocessinSri
Lanka,
ANDWHEREAStheSriLankanMalayswhohadenjoyedrepresentationinthelegislamre
sinceindependencehavebeendeprivedofsuchrepresentationafterthepromulgationofthe
RepublicanConstitutionofl972exceptfbrtheperiodfroml989tol993,
THISSpecialSessionoftheConfeIenceofSriLankanMalays(COSLAM):
l.CommendsthesigningoftheMOUasanopportuneandnecessarystepfbrtheinitiation
ofpeacetalksaimedatfIndingajustandequitablesolution.
2.CallsonbothpartiestotheMOUtoassiduouslyabidebyitsprovisionsbothinletterand
a
inspiritwithsincerityandcandour
3.Callsonbothpartiestoexpeditetheinitiationofpeacetalksandtoapproachthesetalks
inaspiritofgiveandtake,withtheultimateobjectiveofamvingatasolutiontothe
ethnicproblemwhilstensuringtherightsofallethnicandreligiousgroupsintheisland
withintheframeworkofaunitedandsovereignSriLanka.
4.UrgestheGovemmenttomakeconstitutionalprovisionto:
a.ElectorappointaMalaytoParliament
b.ElectorappointaMalayeachtotheProvincialCouncilsanditsSuccessorsofthe
Westem,CentralandSouthemProvinces.
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wasalsoaboutmesermonsinMalaylan-
guageintheMalaymilitarymosque.He
saidonlyonceamonththeyareprovided
withasemoninMalaylanguage.TheMalay
parentsofyoungadultsareworriedoftheir
childrennotbeinginterestedinleamingthe
MalaybuthavetumedtoEnglishstream.
ThelastbutnotleastplightoftheMalays
ofSriLankaistheirreligiousidentity.They
areMuslimbyreligionnotbyethnicity,
theyassert.ButtheyareireatedasMuslims
notasMalays.Thisiswhattheyemphasize
indefendingtheiridentity.Asindicatedin
theprecedingpagesthatnotalltheMalays
wereMuslimsnortheywerealwaysMuslims
inthepast.BythetimetheMalayswere
broughttoSriLankaduringthemiddleof
thel7thcenturybytheDutch,therewere
largeMuslimsettlementsinthecoastalareas
ofSriLanka.Theywerethesettlementsof
theMoolsorthosewhohadcome廿omSouth
Indiafromthe6thcenturyA.D.Thelal･ge
numberofMalaysparticularlysoldierscame
totheislandwithouttheirwomenfblk,many
werestillyoungandsingleTheytook
womenfromMoorcommunity,whose
religionwassimilartothem,especiallyto
thosewhocamefromlndonesianarchipel-
ago.ThepeoplefiomJavawerethefbllow-
ersoftheShafiSchoolofMuslimreligion
whilethemajorityofIndianMuslimsbe-
longedtothesameschool・Thismusthave
6.Malaystreet,themainstreetinSiavelsland
inColombo.
7．AMalayboywithhisMoorfriendinthe
GIenniePassagethatlinkstofreesettlement
alongtherailwaylineinSiavelsiand.
F
L
8.Asmallmosquebuiltalongtherailwaylinein
SIavelsIand．
9.AMalayworkerinColombo
X1X 040
thefishmarket,myinfOrmanttoldmethatevennon-MalaysspeakMalaywhenthey
negotiatewiththeMalayfishennen・KirindaaisoisinadvantageofhavingaMuslimHigh
School,thathasclassesfromGradesixtotwelveknownasGeneralCertificateofEducation-
AdvancedLevel(GC.EA/L),whelCthemajorityofthestudentsareMalaychildrenfromthe
settlement・Theyconsistmorethan95%ofthestudentpopulation.Themajorityofteachers
includingtheheadmasterandhisdeputyareMalay.TheyspeaktotheirstudentsinMalay
outsidetheclass.ButlwastoldtomysuIPrisethatthemed加mofinstnlctionintheschoolis
Tamil.
ThelanguagefactorisanotherplightoftheMalaygrievances.AImostallMalaychildIEn
eitherstudyinSinhalaorTamilmediumasthereisnochoicesincetheEnglishmediumhas
beenabolished.TheIEhasbeennoeducationalpolicytoallowtheMalaystudentstostudya
languageoftheirchoiceletalonereceivinginstructioninMalay,wheIeasthereareschools,
whichteachtheirstudentsfbreignlanguageslikeGerman,FrenchorJapaneseinadditionto
English.Severalchildren,whomlinterviewed,studyeitherinTamilorSinhalamedium.An
inteI℃stingstorywasthatchildrenatLankasabhaSchoolinColomboteachstudentsTamilin
Sinhala.InanotherencounterwithaMalaysettlement,whichisknownasKirulaRoadMalay
GardensinColombo,thereareabouttwentyMalayfamilies.Thechildrenspokenuent
SinhalaandacoupleoftwinsistersansweIcdmepromptlywhenlaskedtheirnameinmy
brokenTamil.Butthegreatglandfather,aretiredpolicemanwasworTiedabouttheMalay
languageaschildrenwillbeburdenedtoleamseverallanguages:Sinhala,TamilandEnglish
leavingtheirmothertonguebehind.NextsettlementlvisitedwastheSlavelsland,thefirst
ml℃mostMalaysettlementinSriLanka.ThemainstreetisnamedasMalayStIeetalongwith
whichtherearegovemmentofficesandprivatecompanies,whereonetimeinthepastwas
KampongKertel,themajorMalaysettlementinColombo.TheMalayslivingontheJava
LanethatdilectstothepresentMalayMilitarymosquewerewoITiedaboutthelanguagebeing
usedinsidethemosque.ThelmaminsidetheveryMalaymosqueisnolongercomefroma
Malayfamilylikeinthepast.ThepriestlmetwhenlvisitedthismosquewasfromEastem
provinceofSriLankaandwasfromtheMoorcommunity・HespokenoMalaybutnuent
Arabic,whichheteachesthechildrenandTamilhismothertongue.Myinterpreterspoketo
thepriestinTamil.Namrally,themosquegoerspI℃ferredthepliestatthemosquespeakMalay.
Onegentlemanlspoketowastheonlyadultmalefigureofafamilyofthreegeneration.Heis
marriedtoagranddaughterofthelady,whowas72yearoldandownsthehouse.Hisworry
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leftout.Andinthecaseoffreeeducation,
too,theMalayshadnootherchoicebutto
chooseeitherTamilorSinhalaastheirme-
diumofinstructioninschoolssincethe
Englishstreameducationwasabolishedin
1962.Andthislanguagepolicyofthegov-
ernmentevendividedtheMalaysintotwo
languagestreams:onethosespeakingSinhala
andotherspeakingTamil.GenerallyMalays
areknowntobemulti-lingualandarein
advantageouspositionthanthoseofmono-
lingualsinfindingemployments.Butin
reality,thenumberofmulti-lingualMalays
islesserthanonewouldexpectinthesettle-
mentsfarerfromColomboAnexample
canbedrawnfromtwoMalaysettlements
inSriLankaonebeingSlavelslandandother
beingKilinda,bothplaces,whelelhappened
tomeetanumberofMalaypeople.
Kirinda,ahistoricalseasidecommunity
whereQueen-to-beViharamahadevi26)is
saidtohavecomeashoreafierherperilous
driftingvoyageftomKelaniya,isnowalaIg-
estMalaysettlementinSIjLanka,whichis
locatedinHambantotadistrictinthesouth,
aboutl70milesawayfromSriLanka's
capitalcityColombo・Outof300families
livinginthisvillage,theMalaycomprised
95%.Malayisthemainlanguagespoken
inhouseholds,shopsandinthemarket-
places・The75%oftheMalaypopulation
arefishermenandtherestareftirmers.In
懲罰 〔､L】
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肇一、
3Mr.T.K･Azoor,thepresidentofConferenceoi
SriLankanMalays(COSLAM)
4．AfamilygatheringattheresidenceofMr.
Hamin,avicepresidentofConferenceofSri
LankanMalays(COSLAM)
5.FromleftDr.B､A.Hussainmia,thewiterand
Mr.T・KAzoorsharingMalayfoodatasocial
gatheringinaMalayresidenceinColombo.
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AlthoughthesetwogentlemenfailedtosecureseatsinParliamenteitherthrough
nominationorelection,theylatercontestedlocalelectionsandproVedworthytobe
nominatedbythepoliticalparties・Mr.OssmanwaselectedintheSriLankaMuslimParty25)
(SLMC)ticketfromtheColomboDistricttotheWestemProvincialCouncilintheProvincial
Electionheldinl988.HeresignedfromthePartyafterayear.Hisplacewasthengivento
anotherMalayMr.M.A・Ameeranex-SriLankanfootballerwhoserveduntill993.Inthe
caseofMr.T.K，Azoor,aleadinglawyerinColomboanddynamicleaderofMalay
communityjoinedmeSLMCinwhichhewaselevatedtoaDeputyleaderwontheColombo
MunicipalCouncilelectionheldinl997・Hepolledthesecondhighestnumberofvotesinhis
listandgothimselfelectedtotheCouncil・ThereareseveralotherMalayswhohavebeen
successfUlinwinninglocalelections・Theyarealsoworthyofmention:Mr.ShirazSheriff
theViceChairmanoftheNawalapitiyaUC,Mr・HilalyAbdeen,amemberofKandy
MunicipalCouncilandMr.AllonDeenamemberofHambantotaUCTheselimitedMalay
positionsinafewMunicipalandinProvincialCouncilshaveyettoserveasaclouttofbrce
theirvoiceheardinthenationallevel.Butitisnotaneasytasktomaketheirvoiceheard,fbr
theMalayscannotelectaleaderoftheirchoicebecausethereisnoelectorate,whichhasa
Malaymajority.Theonlywayoutistocreateasystemthatelectorappointmembersof
minority:aMalaymembertorepresenttheMalayminoritycommunity.
Severalorganisationshaveraisedtheaboveissueaskingthegovemmenttopayworthy
p
attentiontothedircneed.OnesuchorganizationwastheConferenceofSriLankanMalays
(COSLAM)ledbyMr.T.K.Azoor,anuntiringactivistfbrtheMalaycause・Hismovement
urgedataspecialsessionheldon4thMaythisyeartheGovernmenttomakeconstitutional
provisiontoelectorappointaMalaytoParliamentaswellaseachtotheProvincialCouncils
anditsSuccessorsoftheWestem,CentralandSouthemPmvinces(seetheAppendixl).The
MalaysurgethegovemmenttocreateasystemthatwilladdrssstheplightofMalay
community､Whataretheirplights？
ThefirstisthattheentireMalaycommunity,exceptthoseindividuals,whohavetheirown
wealth,powerorextraordinarytalents,aredeprivedoftheirlegitimaterights:rightto
employment,righttoabodeandrighttofreeeducationasequalastoothercommunitiesofSri
Lanka.ThemajorityofMalays,whowereemployedinthearmedfOrces,Policeandthefire
brigadeinthepast,havebeendisplacedbyindividualsfromothercommunities・While
severalhousingprqjectswel℃launchedtoprovidehousesfbrthehouseless,theMalaysweIE
25)AnewMuslimPanyfbmedinl988byM.H.M・AshraffwhobecameapowerfillMinisterinthePA
Govemmentthatcametopowerinl994.
26)ShewasadaughterofthekingofKelaniya,whocastheradnfttoseaasasacrificefbraroyal
indiscI℃tion･SheissaidtohavewashedupontheshoreatKirindaandwastakenasqueenbyKing
Kawantissa.TheylaterbecametheparEntsofthegreatKingDutugemunu,whounitedtheonetime.
dividedSriLankaintoaunitedunderOneCrOwnfbrthefirsttime.
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inl924asthethildMuslimMemberandwhowasanenergeticanddynamicleaderwould
espousethecauseoftheMuslims,whentheoccasiondemanded.ButhelosttheSmteCouncil
electionshecontestedinJunel931andagainintheStateCouncilheldinFebruaryl936.But
thistimehewasappointedanominatedmemberoftheStateCouncil.
Itwasinl947;Dr.JayahgotelectedtotheParliamentwhenhewonthefirstCeylon
ParliamentaIyelection.Hewaselectedthe2ndmemberofthethree-memberelectorate・He
wasthenappointedMinisterofLabourandSocialservicesintheFirstCabinetofPrime
MinisterD.S・Senanayake.HeservedtheministryandasanMPtillhewasofferedSri
Lanka'sambassadorialpostinPakistanbythePrimeMinister・Dr・Jayahwasagainmadean
appointedMPintheshort-livedParliamentofMarchtoJulyl960onhisretumtotheisland
h･omPakistan・NotmanyMalayswereluckytobeappointedorelectedtotheLegisiativeor
ParliamentofSriLankaafterhim.However,theSoulbulyConstitutionhadaprovision
allowingthePrimeMinistertochoosesixmemberstotheHouseofRepresentatives・He
choseallthesemembersfiomtheminoritycommunitieswhocouldnototherwisegetthem
electedtoParliament.ThisledtoatraditionthatthePrimeMinistersappointaMalaymember
toParliamentafierwards.AsaresultDr・M.P.DrahamanandMr.B・ZahiereLyewere
appointedMPs・ThetraditionofappointingMalaymembersdidnotcontinuethatlong,when
PrimeMinisterDudlySenanayake,whosucceededhisfatherafierhisdeathinl952,didnot
appointanyMalayMPstoParliament.
Afteralonggapofmorethan25years,twoMalayswereaccommodatedintheNational
listsoftwomajorpoliticalparties:onewasMr.M.S.OssmanintheSriLankaREedomarty22)
(SLFP)NationallistandotherwasMr.M.H・AmitintheNationallistofUnitedNational
Partyz3)(UNP).Mr.AmitwasappointedanMPandserveduntilheresignedtomakewayfbr
Mr・GaminiDissanayaketoreenterParliament.Atthesamepeliod,Mr.M.E､H.MahIDof
waselectedtoParliamentfromtheTrincomaleeDismctandservedastheDeputyMinisterof
POrtandShippingduringthelatterpartofhistenure24).Sincel993,thel℃hasbeennoMalay
memberinParliament.IntheGenemlElectionheldinOctober2000,thereweretwoMalay
membersintheNationallistsoftwomajorpoliticalparties.Mr・T.B.AbbaswasintheUNP
Nationallist,whileMr.T.K.AzoorintheNationallistoftheNationalUnityAlliance
(NUA).ButbothfailedtogetappointedMPs.IntheGeneralElectioncalledinafterayear,
noneofthemajorpoliticalpartieshadMalaynamesintheirlistsofcandidatesorinthe
Nationallist.
22)Centreleaningpartyfbmedof.SinhalaMahasabha'ofS.W.R､D・Bandaranaike,whobecamethe
PnmeMinisterinl956.
23)FirsIPoliticalPartyfbmedbyD.S.Senanayake,IhefIrstPrimeMinisteroflndependentSriLanka.
24)TheMalayDilemma,ACommemorationIssueonthe42ndDeathAnniversaryofDr.T.B.Jayah,31st
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Malaycommunity.Islamplayedaconstmctiveroletokeepthemdistinctfmmotherreligions.
However,thelslamthatMalayshadembracedwasnottheorthodoxlslamofArabia.When
theArabsintroducedIslamintoSouthlndiaandlndonesianislands,｡theymerelywantedthe
newreligiontobeacceptedbythepeople.''6)AndtheMalayswhowel℃broughtespecially
duringtheDutchperiodtoSriLankawerenotallMuslims.
ItisnotknownexactlysincewhentheMalaysofSriLankagotconvertedintoIslam,
thoughtheirhomelandfOlkshaddonesoatthebeginningofthel6thcenturyA.D･The
Malays,whohadarrivedorlivedinSriLankaafterChandrabhanu'sinvasiontilltheDutch
invasion,havebeenBuddhists,Hindusormixtureofbothinthepresentterminologyof
BuddhistsandHindus.ItisdimculttoestablishtheI℃ligiousbackgroundoftheseMalays
becausetheywerefOrmedfromvariousgroupsthatincludedAmboinese;Balineseand
JavanesebecauseamongtheAmboinese,therewasaconsiderablenumberofChristians,and
BalianesebelongedtoHinduorBuddhistreligions.SomeJavanesehadbecomeChristians
andwerereceivingbenefitsfromtheBataviagovemment(Hussainmia,1990,53).Therefbre,
theMalayswhocametoSriLankabefbI℃andduringtheDutchadministrationarenotknown
whetherallofthemwereMuslims.AnextractfromtheDutchminutesbyCouncilof8th
Septemberl660showsthattherewereChristiansamongthosewhocametoSriLanka:
O.WhereastheJavanesesoldiers28innumberhavenowfbrsometimepastoffered
themselvestobeinstructedintheChristiandoctrine,havemadepublicprofession
therEofacceptedHolyBaptism,andhavesolemnlymamedaccordingtoChristian
rites;alsoseeingthattheyhaveprocI℃atedchildrenand,fUrtherhaveelectedtodwell
inthislandandtoservetheHonourablecompanymostrespectfUllyandobediently;so
hastheSuperintendentproposed(andtheywiththegreatestdelightaccepted),toselect
aplacewithinthewatchesofthisCity,afertilespot,inordertosettlethemtherewith
theirfamilies,andtofbundthereavillageaccordingtothelimitsandordinancesthat
shallbeappointedfbrthem;filrthertheyshallcultivatericeaccoIdingtotheirnatural
skill,butnevertheless,thattheyshallalwayscontinueinthemilitaryservice,
wheI℃fbreageneralincreaseishel℃bygrantedthemandtheirwageshaveaccordingly
beenraisedasfOllows:toasergeant,8Spanishreals,toaCorporal51/2,andtoa
Private31/2Spanishrealsmonthly."(E.Reimer'sTranslation)
16)M.FarookThaliph,"Malay-theirenrichedcultul℃andendemiccustoms'(04Sep.2002)
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-paradise/heaven
-lady/woman
-colour
-report
-mce/mbe
-religiousmbe
-victonousmbe
-liontribe
-warriortribe
swarga
wanita
warna
warta
wangsa
Dhannawansa
Jayawansa
Sinhawansa
Weerawansa
swarga
wanita
warna
Warta
wangsa/bangsa
Dhannawansa
Bangsajayah
Sinhawangsa
Weerawangsa
AbovearesomeofmanyMalaywordsthathavederivedfromSanskritwordsandsimilar
toSinhalalanguage,whichshowthatnotallwordsaI℃coITuptedintoday'sMalaylanguage
assomesuggestasthelanguagehasbecomecoITuptedandlefttoamereCIeolelanguage.
TheMalayshavenotlosttheirattachmenttotheirlinguisticidentitynortotheirethnic
identityof.6Malay3.TheMalaysofSriLankahasdevelopedtheirowndistinctfeaturestoan
extentthatTunkuAbdulRahman,afbnnerPrimeMinisterofMalaysiacommentedontheSri
LankanMalaysinthefbllowing:
Theonlydifferenceisthattheirfeatul℃shavechanged.Theylookmorelikelndians
(theKelings)thanMalaysandtheirlanguageisstronglyinnuencedbythelndian
dialect.What'smolctheyhavelosttouchwithadatandcustom,butstilltheycall
themselvesMalays...
Butthese(Malay)soldierswhowenttherewithouttheirwomenfblkmarriedintothe
mmiliesofthelndianMuslims・TheseMuslimswereknownastheMoorsandafter
generationsofintermarriages,itishardtopickonefromtheother,Malaysorthe
Moors,exceptwhentheythemselvesannouncetheirracialidentity…(Rahmanl983,
195)'5)
However,thereisnoargumentaboutthefactthattheMalaylanguageaccordedastronger
supportinfbrmingtheMalaycommunityofitsownoutsideMalayPeninsulaandlndonesian
a1℃hipelago.
Thirdly,thereligionoflsIamwasanotherfbrcebehindthefbrmationofaSriLankan
15)QuotedfromHussainmia,(1990,l8)
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afbrmofsimplespokenMalay.AsthemajorityofpeoplecamefromthisareatoDutch
Ceylan'3),itispossiblethatthey1℃tainedthe6.Bataviadialect''andgotmixedwithlocal
languagesinSriLanka,Thiswasonlynaturalbecauseoftheirlongabsencefiomtheirnative
land.Further,therewasnoproperleamingandteachingofstandardMalaylanguageinSri
Lankaneitherinthepastnorevenatpresent・Thismayhavecontributedtothecreationofa
SriLankanstyled0･Malay''language.Infact,MalayandSinhalalanguagesshareacommon
rootofSanskritlanguage・TheMalaylanguage,likeSinhalahasastronginnuencefrom
SanskritlanguageasJava,SumatrahadBuddhistandHinduempiresinthepast・AcIoselook
atsomeexamplesbelowgiveusabetterpictureofthefact.
Sanskrit
Agama
Bhasha
Bhumi
Devi
Dosa
Grahna
Guna
Guru
Jeeva
Lahha
Manusya
Megha
Mukha
Puja
Pus腫上a
Pustakalaya
Sadhu
Sawari
Senapathi
Sisya
Sundari
SinhnIg
agama
bhashawa
bhumi
devi
dosa
grahna
guna
guru
jeevita
laba
manusyaya
megha
muhuna
puja
pustaka
pustakalaya
s型｡Ⅲ
sawan
Senapathi
sisyaya
sundari
Malay'4)
agama/igama
bah2sa
bhumi
devi
dosa
grahna
guna
guru
Jeeva
laba
manus1a
megha
muka
●
puja
pustaka
pustakalaya
s狸｡u
●
sawan
Senapathy
●
slswa
sundari
(Meamng)
-religion
-language
-eaIth
-goddess
早
一Sm
-eclipse
-use/benefit
-teacher
-life
-profit
-humanbeing
-cloud
-"ce
-worship
-book
-library
-priest
-touIIjoumey
-annycommander
-student/pupil
-pleasant
13)DutchnamefbrSriLanka
14)QoutedMalaywordsandtheirmeaningsfromanarticlebyM.FarookThaliph,..Malays-their
enrichedcultuI℃andendemiccustoms''("Sep.2"2)
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departurefromSriLankaattheendofl805.
3．F⑥Em1a匝⑨nofMalayComnnunityinSriLanka
TheMalaycommunityofSriLankaisfbnnedofanumberofpeoplearrivedinSriLanka
atdifferentperiodsoftime,ondiffeI℃ntreasonsandfiomadiverseregionofeastemislands
thatincludedMalayPeninsula,Javaandotherlndonesianislands・Theyarepopularlyknown
as｡｡Jqmmiss"''amongtheSinhalesecommunityand.｡Jqmα""fzr''amongtheTamil
communitymeaning@.PeoplefromJava''inbothlanguages.Thetenn..Javaka''wefbundin
theQ"αwam"alsohasasimilarmeaning:..PersonfromJava"(Java+ka)(Java+person)
whiletheMalayscallthem"Me/qy"''inMalaylanguage.HowdidtheyfbrmtheMalay
community？
ThereareseveralfactorsthathelPedfOnntheMalaycommunityofSriLanka.Firstly,the
fbnnationofaseparateregimentfbrMalaysintheBritishmilitalyplayedanimportantIDle
towardsthefbnnationoftheMalaycommunity.BythetimeofGovemorNorth'sdeparture
fiOmSriLanka,hehadiaidafbundationfbrafUtureMalaycommunityofSriLankanstyle.
DuringhistenureoflOyearsasGovemor,hepersuaded75%oftheMalaysthatincluded
exilesofvariousclassandpeoplecomefromdiffeI℃ntislandsintheEastlivinginSriLanka
tojointheBritishmilitaryservice・Duringhisadministration,NorthrecruitedMalaysfi･omall
overincludinglocalsandthosefi･omtheMalayPeninsula.Hesetupaseparatemilitary
regimentfbrMalaysoldiers,fbnnedaBoy'scompanytogivepriortrainingtothechildrenof
theMalaysoldiersandfbrmedanlnvalidRegimenttohelpthemfindaltemativejobs.North
setupMalaysettlementsandprovidedjobs・Heevenlookedafterthechildrenandwivesof
thosesoldierswhodiedinthebattle.TheMalayregimentplayedacentralroleinpromoting
welfarefbrtheMalaysoldiersandcommunicatingwithotherMalaysandsettlementsincities
andvillagesintheisland.Ontopofthat,theMalayMilitarymosque,primarilysetuptoserve
thespiritualneedofthesoldiers,alsoattractedtheMalayslivingaroundthearea.Themosque
servedasacenterpromotingfriendshipamongtheMalayscamefiPomdifferentplacesof
G申
ongln･
Secondly,theMalaysthemselvesplayedafbnnidableroleinmaintainingtheirlanguage
andcustoms.AlthoughtheycamefromsameI℃gionoftheEastislands,theyspokevarietyof
dialectsspokeninMalayaandJavaislands.DuringthetimeoftheDutchruleoverBatavia,
thepeoplelivingintheareahaddevelopedaseparatedialectcalled｡6Bataviadialect''whichis
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fbllowers.Thiswasfbllowedinl723by44JavanesePrincesandNoblemen,whosunEndered
totheDutchattheBattleofBatavia,wereexiledtoSIiLanka'2).Alltheselivedinthefbur
maincoastaltownsunderthejurisdictionoftheDutch,namelyColombo,Galle,Trincomalee,
andJaffna(Hussainmia,1990,40).Othersincludingtheslaveswereconfinedtoquarterson
theSlavelslandsurroundedbyBereLakeinthecenterofColombo.Themajorityofpeople
livingintheareaeventodayaretheMalays・TheDutchissaidtohavestockedthelake
aroundtheislandwithcrocodiles,preventingtheslaves'escape.ThosewhoescapedweIE
noggedandbrandedfbrafirstoffense,hangedfbrasecond.
TheDutchgovemmentaIsoestablishedafiIstsettlementfbrtheMalays,whoservedthem,
inanareaclosetotheSlavelsland．ADutch!℃portdated25thJunel681indicatesthata
pieceoflandl3Morgen(about28acres)inextentwasgrantedtotheJavaneseMalays
situatedatWolvendahl.Therewerel96housesandhadcoconutandjaktreesplanted.
ItisnotknowntheexactnumberofexilesbroughttoSriLankaduringtheDutchperiod.
Butbytheendofl8thcentulyAD.,itappearsthatatleast200membersofeastemnobility
wereresidentinthelsland.Withtheirfamilies,thenumberofMalaypeopleamountedclose
to2000people.
TheBritishPeriod(1796-194BA.D.):
ItwastheBritishwhobroughtthethirdcategoIyofMalaystoSriLanka.Manycamefrom
theMalayPeninsulaandbecamethepermanentsourceofprovidingmilitarymanpowerand
toservetheBritishintheisland.TheBritishdrovetheDutchawayandtookcontrolofthe
coastalareainl796.FredericNorth,thefirstBritishGovemorofSriLanka,atfirst,didnot
liketheideaofincorpomtingtheMalays,thesoldierswhofbughtagainsttheBritishduring
theDutchmleoverSriLankaandhadbecomeprisonersofwarafiertheDutchfelltothe
British,intohismilitary.Butheagreedtotakethe300Malaysoldiersundercustodyofthe
BritishwhentheDutchsurrendered.TheDutchhadstipulatedthattheMalaysshouldbesent
backtoJavalslandatthecostoftheBritish,whointumfirstsentthemtoChennai,Indiaand
laterincomoratedintotheBritishmilitaryinSriLanka.Thiswasthestartingpointthat
recruitedhundl℃dsofMalaysintotheBritishmilitaryservice,thereafter.
GovemorNorthwasalsothefirstBritishAdministrator,whoinjtiatedrefOnnsinthe
militaryandfbrmedMalayCorpsraisingtheirsalariesresemblingtothoseofthenative
CoIps・Asaresult,theseMalayCorpswereadmittedintotheKing'sserviceon23Aprill801
12)MumdJayah,･.SocialWelfaI℃IssuesConcerninglheCeylonMalay3inMoo応.応わmjcO4伽、j
〃bme"ん〃〃b""So"ve"",20Julyl970,p､70．
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orderoftheKingofKandybecausethebrothersdeclinedtheroyaloffertoheadtheMalays
intheserviceofthekingbutchosetoremainloyalstotheirBritishmaster,theKingofthe
GreatBntain_
Besidethese.ﾉ、ﾉαkaswhoamvedinSriLankaasChandrabhanu'sarmyorservicemen
duringthereignofKingParakramabahull,therewereseafarerfreightcareers,andthe
merchantsventuredinambitiousmaritimepursuitsaroundMadagascar.Theyoftencalled
roundthecoastlineofSriLanka,whichsuggeststhatmanyofthemmayhavesettledinaI℃as
neartheharbourssuchasHambantotaandaroundthecoastline.Accordingtooneofmy
MalayinfbnnantsatKirindaMalaysettlement'0),HambantotawasnamedafterSampan,the
seafarersfromthelndonesianarchipelago,whocalledtothenaturalharbourinthepast.
Theseseafar巳rs,andthefreightcareersoftheEast,aftertheirconversiontolslamatthe
beginningofthel6thcenturyA.D.relinquishedtheirambitiousmaritimepursuitsinfavourof
theirco-religionists,theArabs.ThevisitsofMalaysbecamelesserandceasedvisitingSri
Lankanwatersatthebeginningofthel6thcenturyA.D・whenArabsandMohammadians
establishedthemselvesintheseaportsofSriLankaandgraduallytookovertheentiretradeof
thelslandintotheirhands.(EdwardReimers,1924)
TheDutchperiod(1640-1796A.D.):
ThesecondarrivaloftheMalaysinSriLankatookplaceduringtheDutchadministration,
whichruledthecoastalareaofSriLankafbraperiodofmorethanonehundredandfifty
years.HavingdrivenawaythePortuguese,whowererulingthecoastalareaofSriLanka,the
DutchestablishedthefUllcontrolofthecoastalareainl640.Theybroughthundredsof
MalaysfromalloverinMalayPeninsulaandlndonesianislands・Thosewhowerebroughtto
SriLankaconsistedoftwocategories.Onebeingthepoliticalexilesfromlndonesiaincluding
otherdeporteesexpelledbytheBatavia'')govemmentandsecondgroupconsistedofallother
classesofMalayswhowerebroughttoservetheDutchgovemmentinSriLanka.Thissecond
goupincludedthoserecruitsfbrtheMilitaryandotherservices,too.
Amongthefirstcategory,italsoincludedprincelyexilesfromvariouspartsofthe
IndonesianislandsandtheMalayPeninsula.TheBataviagovemmentbanishedtheJavanese
includingthenoblesandmanyothereasternkings,princesaswellasthechiefSandthe
dignitariesoftheregionfbrlEbellingagainsttheBataviamle.Inl709,SusunaMangkurat
Mas,meKingofJava,wasexiledtothiscountrybytheDutchwithhisentirefamilyand
10)KirindaMalaysettlementhasthebiggeStMalaypopulation:95%ar℃Malays.
ll)TheDutchnamefbrtheGovemmentinJavaandotherEastIslandsafierBalavia,theoldnameofthe
NetherI釦抽d気
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Parakramabahu,theGreat'sAdmiralandcaptainswel℃MalaysandKingRajasinghalissaidto
havehadMalaysinhisservice.ThismaysuggestthatthereweI℃Malaysbefbretheywere
broughtorarrivedduringtheDutchandtheBritishcolonialmlesinSriLanka・Therefble,the
amvalsoftheMalayscanbecategorisedintothreeperiods.WhataI巴they？
TheEanyPenod(1247-1640A.D.):.
TheearliestamvaloftheMalayswehaveknowntookplaceinthemiddleofthel3th
centulyA.D・withtheinvasionofChandrabhanu,theBuddhistKingofNakhonSiTammarat
inthelsthumusofKmofMalayPeninsula・Q4ねwamm,achronicleofSriLankahasIBcorded
theincident:
WhenlheeleventhyearofthereignofthisKingParakramabahulI6)hadamved,a
kingoftheJtwα幼knownbythenameofChandrabhanulandedwithaterribleJtwaka
annyunderthetreacherouspretextthattheywerefbllowersoftheBuddha.Allthese
wickedJtzyqkasoldierswhoinvadedeverylanding-placeandwhowiththeirpoisoned
arrows,like(sic)totemblesnakes,withoutceasingharassedthepeoplewhomever
theycaughtsightoflaidwaste,ragingtheirfUIy,allLanka.(CMInwam"LXXXIII,
36-51).
ThetennJm'αkausedinthechronicleisawell-establishednamefbrtheMalaysofthe
Peninsula7).ChandrabhanuattackedtheSinhalakingdomtwiceandfailedbothtimes.Inthe
secondattack,hehimselfgotkilled・ButChandrabhanuhadsucceededlakingoverthe
northempartofSriLankaandbecometheruleroftheJavaneseKingdom8)inJavapattanam
(presentJaffna).ThisJavakaKingofSriLankawhoismentionedintheinscriptionsofthe
SouthlndianPandyanKing,JatavarmanViraPandyan(A.D.1235-1275)hasbeenidentified
asChandmbhanu(Sirisenal977,14).
The肋〃α"α畑WゆayaMnねj,thechronicleofJaffnamentionedoftwolocalnamessuch
asChavakaccheri9)(Javakaccheri-Javasettlement)ChavakotteorJaKotuwa(JavakaFort)
confirmingtheJava/MalayconnectionwithJaffna・Itispresumablethatthese"""smay
havemovedtowaidstheKandyankingdomatalaterpartofthehistoryandworkedfbrthe
KingofKandy,whoissaidtohaveagarrisonofannyconsistedoftheMalays.Thereisa
well-knownstorythataMalaycaptainnamedNouradeenandhisbrotherwerebeheadedatthe
6)KingParakmmabahullmledfroml2361ol270A.D.
7)QuotedfmmHussainmiya,B.A.,OrangRejimen,TheMalaysofCeylonRineRegiment(1990)p.33.
8)MumdJayah,4@SocialWelfar℃IssuesConcemingtheCeylonMalays..inMりom'kmmicaｲ伽、／
〃りmeS"verJIJb""""ve"〃,20Julyl970,p.70.
9)LocalTamilpcoplelivinginlhisarBaseemloknowlittleaboutthishistolywhenlaskedthemduring
mylastvisittoJaffnainJanUary2"2.
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dilemma.
AlthoughathreefOurthofacenturyhaspassedsinceEdwardReimers,arenowned
archivistfirstshedlightsonMalaycommunityinSriLanka,onlyahandfUlofpaperswere
writtenonthesubjectuntilsomeofseriousscholarlyresearchpapersofDr・Hussainmiawere
publishedinl987bythelnstituteofMalayLanguage,LiteratureandCulture(IBKKM)ofthe
UniversitiKebangsaanMalaysia.Thenhisdoctoralthesis.OrangRGjimen,theMalaysofthe
CeylonRineRegiment'publishedinl990bythesameuniversityinMalaysia,tumedoutto
beaprimesou1℃efbrstudyandI℃searchonMalaysinSriLanka.
ThepurposeofthispaperistostudyabouttheMalaysofSriLanka,theirhistoryandhow
theyfbnnedadistinctethnicgroupinSriLanka.Itwillexaminetheirshareofcontribution
towardsthenationbuildingofSriLankaandtheirpresentplightanddilemmahowto
preservetheirdistinctidentityinparallelwiththeirreligiousidentityasMuslimsinamulti-
ethnicSriLanka.TheMalaysasserttheyareMuslimbyreligiousidentily.Buttheyarea
distinctethniccommunitywiththeirownlanguageandculturedifferentfromothers.Lesshas
beenwrittenaboutthissocio-politicalaspectoftheMalaycommunitythathasfocusedon
theirdistinctidentity.Hence,thisisanattempttofillthatlongduegapatleastinsomeway.
Tocompletethispaper,IhavemainlydependedoninterviewswithmanyMalaygentlemen
ofdifferentsocio-politicalcalibreandinfbrmantsatthefieldworkonmyseveralvisitsto
SlavelslandinColombo,Galle,Matara,Kirinda,HambantotainSriLanka.Severalreference
materialsatthePublicLibralyinColomboandbo汀owedmaterialshomseveralSinhalaand
MalayscholarsandfriendsinSriLankawereindispensablefbrthepurpose.
2．mneBack写⑨nmd:TheArrivalgofMalayginSniLanka
TheMalaysoftoday'sSriLankaaIEsaidtobethe･descendantsofthel7thcenturyMalay
Kings,PrincesandNoblesexiledfromJavabytheDutchandoftheMalaysoldiersbroughtin
bytheBritishinthel8thcenturyfromtheregionincludingMalayPeninsula4),thenknownas
Suvarnabhumi'5).However,theoriginoftheMalaycommunityofSriLankagoesfarbeyond
thel7thcenturyAD・Itisimpossibletosaytheexactdateoftheoriginalarrivalofthe
MalaystoSriLanka.ButreferencesinChulawamsaaboutaninvasionbyaMalayKing
namedChandrabhanumakeitpresumablethattheMalayshadcontactswithSriLankaearlier
thantheDutchpedod.AccordingtoEdwardReimers,therearealsoreferencestotheMalays
inotherhistoricalworksoftheSinhaleseofthel3thandl4thcenturiesA.D.thatKing
4)PertumuanMelayu(MalayRally)2002Souvenir,SriLankaMalayAssociation,Colombo,(2002)
5)MuradJayah,｡･SocialWelfareissuesconcemingtheCeylonMalays''inMりo応，〃αmiCQJ""ml
〃omeS"v〃〃b""So脚泥"〃.20Julyl970,p.70.
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